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USM, PULAU PINANG, 20 Februari 2017 - Pusat Pengajian Sains Kimia (PPSK) Universiti Sains Malaysia
(USM) dengan kerjasama Persatuan Sains Kimia yang terdiri daripada pelajarnya telah bekerjasama
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Melalui program ini, sebanyak 4 keluarga daripada golongan terkebawah 'bottom billion' telah
menerima sumbangan dalam bentuk wang tunai, barangan keperluan harian dan juga barangan
terpakai seperti baju, buku dan lain-lain.
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Menurut Ketua Program yang juga Penolong Pendaftar PPSK, Sheilawanis Abdul Karim, program ini
bertujuan untuk memberi peluang dan mendedahkan staf dan pelajar tentang kehidupan masyarakat
terkebawah 'bottom billion', di samping beramah mesra dan membantu keluarga terlibat untuk
menceriakan persekitaran kediaman mereka.
Tambahnya, melalui program sebegini, beliau berharap anak-anak daripada keluarga terlibat ini tidak
akan pernah putus asa dan terus berjuang untuk mengubah nasib keluarga mereka pada masa
hadapan melalui sedikit sumbangan ini.
Beliau juga menegaskan bahawa kejayaan program ini juga adalah hasil kerjasama dan bantuan
daripada Ketua dan Penduduk Kampung Pau.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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